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Название базы данных:
База данных «Объекты городской застройки Екатеринбурга. 1723 – 1733 гг.»
Реферат:
В основу базы данных легли результаты формализации сведений об объектах городской и
заводской застройки Екатеринбурга периода 1723–1733 гг. Структурированный массив
уникальных и формализованных данных был создан на 61 объект застройки как внутри города,
так и за его пределами. Основная информация была извлечена из Государственного архива
Свердловской области. База позволяет осуществлять поиск и управление данными, предоставляет
возможность анализировать годы постройки и перестройки зданий, размеры, количество
строений. Сведения, перенесенные из архивных источников, дают представления о материале и
назначении построек. Строгая привязка к ссылке на архивное дело позволяет верифицировать
внесенные сведения и дает направления для дальнейшего поиска информации. Тип ЭВМ: IBM
PC - совмест. ПК на базе процессора Pentium II и выше; ОС: WINDOWS XP/Vista/7/10.
Access 2010Вид и версия системы управления базойданных:
3 МБОбъем базы данных:
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